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Apresentação dos editores aos leitores, 
 
 
Faz parte da política e escopo de publicação da Revista Ensino, Saúde e 
Biotecnologia da Amazônia (RESBAM) a divulgação de eventos científicos. Nesta 
modalidade, os trabalhos apresentados na Primeira Feira de Inovações e Tecnologias 
Regionais (I FINTER,), na cidade de Coari, Amazonas, no período de 21 a 23 de outubro 
de 2019, formam o segundo volume e número especial (v. 2 n. esp. - out 2020) desta 
revista. 
Este segundo volume é constituído por uma coletânea de quarenta e nove (49) 
resumos simples e dezesseis (16) resumos expandidos, que abordam uma diversidade de 
temas ligados ao Ensino, Pesquisa e Educação, os quais foram discutidos e apresentados 
no referido evento. 
A publicação deste evento é importante não só para os autores envolvidos, mas 
também para esta revista que se firma como instrumento capaz de dar visibilidade a 
trabalhos realizados na Região Norte do Brasil e torna disponível informações relevantes 
para demais interessados nas temáticas trabalhadas.  
Além disso, esta publicização promove o avanço de estudos na área de Ensino, 
considerando que o evento divulgado se trata de um projeto de integração de trabalhos 
entre Escolas Estaduais do Amazonas, Instituto Federal do Amazonas e o Instituto de 
Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, como também promove o 
incentivo a novos atores sociais em novos empreendimentos educacionais a favor de um 
ensino de melhor qualidade na região. 
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